magyar énekes játék 3 felvonásban - Vörösmarthy költeménye alapján írták Szávay Gyula és Vágó Géza - zenéjét szerzette Szabados Béla - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 49. szám. (_A_) Bérlet 49. szám. (.A.)
Debreczen, kedd, 1906. évi november hó 27-én
Magyar énekes játék 3 felvonásban. Vöröamurlhy költeménye alapján írták : Szávay Gyula és \á g o  Géza, zenéjét szerzetle Szabados Béla.
Rendező : Polgár Sándor, Karnagy: Fekete Oszkár.
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Mátyás király (Sólyom mester, Miklós 
Az arragóni heiczegkisasszony — 
Peterdi, öreg nemes — — —
Ilonka, unokája — — — —
Marczió, udvari bolond — — —
A szép juhászné — — — —
A pápa embere — — — —
A cinkotai kántor — — — —
Gerő 
Sebő
diák)
lantos diákok
Öreg palócz 
A felesége 
Fiatal palócz 
A felesége 
Öreg tó t — 
A felesége
Magyar és
Zilakyné S. Vilma
— —  Radó Anna.
— — Árkosi Vilmos.
— — Fótby Frida.
— — Polgár Sándor.
— — Vida Ilona.
— — Deésy Alfréd.
— — Békés Gyula.
— S. Ruttkai Adél.
— — Szilágyi Böske.
— — Rónai Géza.
— V. Kállai Juliska.
— - Kiss Sándor.
— — Rózsahegyi Ilona.
— — Sarkadi Vilmos.
— — Kállai Hermin.
olasz főurak, udvarhölgyek,
M É L Y E K ;
Fiatal t ó t — — —
A felesége
Gábor, Peterdi hajdúja 
Borbála, felesége — 
Első | , , —
Második I -
Első j —
Második leány — 
Harmadik \ —
Paraszt leány —
Első
Második
Első
Második
Első
Második
vadász
apród
kupás
Nagy Jóska. 
Kontha Terus.
Bay László. 
Szakácsnő.
Kiss Jóska. 
Magasházi János. 
Magda Eszti. 
Váradi Józsa. 
Ardai Vilma. 
Kertész Kata 
Perénvi József. 
Szilágyi Ernő. 
Olvier Ilona. 
Olvier Emma. 
Petre Ferencz. 
Kolozsvári Albert.
vadászok, hajtok. Katonák, parasztok, cselédek, nép
I S / T Ű 'S O . R . ; Csütörtök: A  gyerek asszony. Énekes vígjáték. „C“ — Péntek: Tökéletes feleség. Színmű, újdonság. „A“ — Szombat: 
Tökéletes feleség. Színmű. — „B“ Vasárnap délután: Cröl-Baba. Operetté. E ste : Az arany gyapjú- Bohózat, újdonság. Kis bérlet.________
««-« • « Földszinti ás L emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor
^  I — Tárai asszék I —VH-ik sorig 2 kor 40  fill. V III—Xll-ig 2 kor X III—XVU-ig 1 kor. 60  fill. — Erkélyülés I kor. 20  fül. —
Állóhely (emeleti) 8 0  fill — Diák-jegy (emeleti) 60  fill. — Katona-jegy (emeleti) 60  fül. — Karzat-jegy 4 0  fill., vasár- és ünnepnapon 6 0  fill.
""Q-yerineS-jegy (ILO éveii~&l-uli gyermekek részére) 60 fillér.
Pónztárnyitás délelőtt 9 -1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 \  órakor.
Klöadás CP j2
Bérlet 50. szám (33; Holnap, szerdán, november hó 28-án: Bérlet 50. szám (JE3)
S lé önki i .
Magyar énekes játék 3 felvonásban.
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